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Yaşamöyküsü 
1938 yılında Zeynep ve Ahmet Kamil Şenöz’ün ilk çocukları olarak İzmir’de doğdu. 1949’da 
İzmir Asansörüstü İlkokulundan, 1953’te İzmir Kız Lisesinin ortaokul kısmından mezun oldu. 
1957 yılında İzmir Kız Lisesini bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü (ve Coğrafya Bölümünü) 1963 yılında bitirdi. 
Üniversite eğitimi sırasında Yüksek Öğretmen Okulundan (Çapa/İstanbul) öğretmenlik 
formasyonunu tamamlayarak mezun oldu. 1958 yılında da Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Seminer Kütüphanesinde memur olarak çalışmaya başladı. 1960-1962 
yılları arasında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) bursu ile Göttingen 
Üniversitesinde öğrenim gördü. 1964’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümünde asistan oldu. 1964-1968 yılları arasında Prof. Dr. Rudolf 
Juchhoff’la birlikte bölüm derslerine girerek çevirmenlik de yaptı. Kasım 1966’da Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde incelemelerde bulunan ve kütüphanenin gelecekteki gelişimine yön 
verecek bir rapor hazırlayan Prof. Dr. Juchhoff’a eşlik etti ve doktorasıyla ilgili olarak 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanelerinde 
incelemeler yaptı. 1966 yılında DAAD bursuyla 2 ay süreyle gittiği Almanya’da Köln, Bonn 
ve Frankfurt şehirlerindeki üniversite ve meclis kütüphanelerini inceleme amaçlı olarak 
ziyaret etti. 1968’de Tüzel kişi yazar sorunu (1967) başlıklı tezi ile Doktor (Dr.), 1974 yılında 
da 1928 Harf Devriminden önce ve sonra basımevi, kitap ve kütüphanelerimiz (1973) başlıklı 
çalışması ile Doçent (Doç.) oldu. 
1977 yılında UNESCO Milli Komisyonu toplantısında “Kütüphanecilik, 
Dokümantasyon ve Arşiv İhtisas Komitesi” üyeliğine seçildi. 20-28 Kasım 1977 tarihleri 
arasında Uluslararası Çocuk ve Gençlik Yayınları Kütüphanesinde açılan “Türkiye’de Çocuk 
Yayınları” konulu serginin İstanbul sorumlularından biri olarak Münih’e gitti. İlki 1978 
yılında olmak üzere iki yıl üst üste T.C. Kültür Bakanlığının desteklediği ve uluslararası 
seminerlerin düzenlendiği Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarının Yürütme Komitesi 
Başkanlığını yaptı. 1978’de Frankfurt’taki Uluslararası Kitap Fuarında düzenlenen seminere 
bir bildiriyle katıldı. 25 Ekim-24 Kasım 1979 tarihleri arasında Avusturya Hükümetinin 
davetlisi olarak Viyana’da milli kütüphane hizmetleriyle ilgili olarak incelemelerde bulundu. 
1-14 Mayıs 1980 tarihleri arasında Alman Araştırmalar Konseyi DFG’nin (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) davetlisi olarak “Kütüphanecilik Eğitimi ve Kütüphanecilikte Son 
Gelişmeler“ adlı uluslararası seminere katıldı ve buna bağlı olarak Stuttgart, Köln, Hamburg 
ve Berlin’deki kütüphanecilik Bölümlerini ziyaret etti. 2-22 Ağustos 1981 tarihleri arasında 
Münih ve Frankfurt Üniversitelerinde incelemelerde bulundu. Yine 1981 yılında yapılan 
Leipzig IFLA Genel Kuruluna katıldı ve İngiliz Kültür Heyeti (British Council) davetlisi 
olarak İngiliz Milli Kütüphanesi (British Library) ile Londra, Manchester ve Birmingham 
şehirlerindeki üniversite kütüphanelerini ziyaret etti. Hazırladığı Çocuk Kütüphanesinin 
Amacı başlıklı profesörlük takdim tezi ile profesör olan Alpay, aynı yıl Değişik Ülkelerde 
Kütüphane Öğretimi adlı uluslararası bir seminer örgütledi. 1984’te Almanya’da Türkçe 
konulu Sempozyuma bir bildiri ile katıldı (Die moderne türkische Literatur. Türkisch in 
Deutschland 2-14 November 1984, 1. Symposion Evanglische Akademie in Loccum / Federal 
Almanya (BRD)). Mayıs 1984’te Moskova’da Lenin Kütüphanesi’nde yapılan Kültürel 
Gelişmede Okumanın ve Kitabın Yeri Seminerine bir bildiri ile katıldı. 1987 yılında İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde Türkiye’de Kütüphane alanında Teori ve Uygulama 
İlişkisi adlı Sempozyumu örgütledi. 1989-1994 tarihleri arasında İ.Ü. Araştırma Fonu 
tarafından desteklenen ve sonradan kitaplaştırılan Anadolu Liselerinde Kültürel Sorunlar adlı 
araştırma projesinin yürütücülüğünü yaptı. 
1993 yılında Gülten Dayıoğlu’nun 30. Sanat Yılı kutlamalarının komite başkanlığını 
üstlendi. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Berkarda tarafından, 
önce bağlı birimlerde merkez kütüphane ilişkisini düzenleyecek danışman olarak; daha sonra 
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ise İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 2005 
yılına kadar da bu görevini sürdürdü. 1995 yılında İstanbul’da düzenlenen IFLA’nın Genel 
Kurul Toplantısı’nın kongre düzenleme komitesinde görev aldı. 2003-2005 yılları arasında 
İ.Ü. Araştırma Projeleri Fonu’nca desteklenen İ.Ü. Kütüphaneler Sisteminin Yeniden 
Yapılandırılması adlı projenin yürütücülüğünü yaptı. Proje sonlanmadan 21.10.2005 tarihinde 
emekli oldu. 
1989-2005 yılları arasında İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde 
öğretim üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği; 1990-2005 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Kütüphanecilik Anabilim Dalı Başkanlığı1 ve 
03.01.1993-03.01.1999 tarihleri arasında da Kütüphanecilik Bölüm Başkanlığı2 yapmış olan 
Alpay yetiştirdiği binlerce öğrencinin yanında 31 yüksek lisans tezi, 7 doktora tezi ve çok 
sayıda bitirme tezi yönetmiştir. 
Türk Kütüphaneciler Derneği, IBBY (International Board on Books for Young 
People) üyeliği ve IFLA Section on Library Theory and Research sürekli komisyonu üyeliği 




(1963). Ehe als gesellschaftliches Problem bei Theodor Fontane. Die ausgewaehlten Werke. 
L’Adultera, Irrungen, Wirrungen, Stine, Effi Briest. Bitirme tezi, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi.  
(1968). Tüzel kişi yazar sorunu. Yayımlanmış doktora tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi.  
(1973). 1928 Harf Devriminden önce ve sonra basımevi, kitap ve kütüphanelerimiz. Doçentlik 
tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi. 
(1982). Çocuk kütüphanesinin amacı. Yayımlanmamış profesörlük takdim tezi, İstanbul, 
İstanbul Üniversitesi. 
Kitaplar 
(1968). Tüzel Kişi Yazarlığı ve Alfabetik Katalog Kuralları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi. 
(l973). Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi. 
(1976). Harf Devriminin Kütüphanelerde Yansıması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi. 
(1989). Kütüphane: Dünü Bugüne Bağlayan Köprü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi. 
(1990). Kütüphane: Dünü Bugüne Bağlayan Köprü. 2.bs. İstanbul: Türk Kütüphaneciler 
Derneği İstanbul Şubesi 
Makaleler 
(1968). Kütüphaneci, öğretmen veya araştırmacı mı, yoksa öğrenci mi idi? Rudolf Juchhoff. 
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. XVII (3),169-171.  
(1969). Halk eğitimi ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XIX (1), 3-
10. 
(1969). Milli bibliyografyalar. Yeni Yayınlar, (XIV, Aralık), 399-426. 
(1970). Halk eğitiminin önemi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XIX (4), 317-420 
(1970). Milli bibliyografyamız. Yeni Yayınlar, (XV, Şubat), 39,67. 
                                                          
1 Rektörlük tarafından 28.02.1990 tarih ve 1139 sayılı yazıyla anabilim dalı başkanlığına atandığı bildirilmiştir. 
2 Rektörlük tarafından 06.01.1993 tarih ve 139 sayılı yazıyla bölüm başkanlığına atandığı bildirilmiştir. 
3 Gazete ve dergilerde yayımlanan yazılar ve söyleşiler bu kaynakçaya dâhil edilmemiştir. 
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(1971). Bir temel atma töreninin düşündürdükleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XX 
(1), 31-34. 
(1973). Türkçe basma kitapların beşik (inkunabel) devri. Sanat Tarihi Yıllığı, (V), 587-599. 
(1975). Halk kütüphaneleri kanunu gerekli mi?. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXIV 
(4), 289-294. 
(1979). Türkei. Lexikon der Kinder-und Jugendliteratur. Weinheim, Basel: Beltz Verlag. 
(1980).Türk çocuk edebiyatı. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (8-9), 167-191. 
(1980). Uluslararası çocuk kitapları fuarı üzerine düşünceler. Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 
1980, s.460-463. 
(1981). Harf devriminin kütüphaneler açısından önemi. Harf Devrimi’nin 50.Yılı Sempozyumu 
içinde (ss. 125-146). Ankara: Türk Tarih Kurumu. 
(1981). Recommended books from turkey. Book Bird, (2), 51. 
(1981). Yazının işlevi ve harf devrimi. Dilbilim, (VI), 31-38. 
(1982). İstanbul uluslararası çocuk kitapları fuarı üzerine düşünceler. Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü XXV. Yıl Anı Kitabı 1954-55, 
1979-80 içinde (s.1-5). Ankara: A.Ü. DTCF. 
(1983). Kütüphane bilimi ve kütüphanecilik. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXXII 
(4), 188-189. 
(1983). Türk çocuk yayınları geçmişi ve bugünü. Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı, s.220-239. 
(1983). Yazının işlevi ve harf devrimi. Harf İnkılâbı Sempozyumu. İstanbul: Prof. Dr. Nazım 
Terzioğlu Atölyesi. 
(1984). Çocuk ve kütüphanesi: Okulöncesi dönem. YA-PA Okulöncesi Eğitim Semineri 1984-
1. İstanbul: YA-PA Yayınları, s.43-47. 
(1984). Çocuk yayınları ve kütüphanesi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
Seminer Dergisi, (2), 73-100. 
(1984). Kinderbücher aus der Turkei = Türkiye’de Çocuk Kitapları.  Kinderbücher aus Turkei 
– Jugoslawien - Griechenland içinde (ss. 1-85). W. E. Fthenakis ve M. Ulich. München: 
K. G. SAUR. 
(1984). Türkiye’de Milli Kütüphane. Günümüzde Kitaplar. (Ekim), 26-27. 
(1985). Okulöncesi dönemde edebiyatın işlevi. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve 
Yaygınlaştırılması Semineri II-III içinde (ss. 71-76). İstanbul: YA-PA Yayınları. 
(1985). Es war einmail, es war Keinmal… Geschicten aus der Landern Turkei… Portugal 
içinde (ss. 5-29). N. Altındağ, A.Oktay, N. Önder, A. San ile birlikte (Weinheim: Beltz 
Verlag). 
(1986). Çocuk ne zaman okur? YA-PA 4. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri 
içinde (ss. 193-198).  İstanbul: YA-PA Yayınları. 
(1986). Değişen toplum ve gençlik. İ.Ü. Bülteni 1985-1986,  s.71-74. 
(1987). Çocuk kitaplarının okulöncesi dönemde dil gelişmesine etkisi ve okul döneminde okul 
başarısına katkısı. YA-PA 5.Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri içinde 
(ss. 48-56). İstanbul: YA-PA Yayınları,  
(1987). Değişen kütüphane anlayışı ve Münif Paşa. Türkische Miszellen / Robert Anhegger 
Armağanı içinde (ss. 19-24). İstanbul: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü. 
(1987). Evdeki kütüphane. Yayın Dünyasında Çerçeve. (17), 28. 
(1987). İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi. İ.Ü. Bülteni, s.69-70. 
(1988). ...in ein kreative Phase getreten. Börsenblatt. (76, September), 1-12. 
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(1989). ...in ein kreative Phase getreten. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Yıllığı. (IV), 135-138. 
(1989). Atatürk’ün kültür anlayışı ve kütüphaneler. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü Yıllığı. (IV), 47-51. 
(1989). Türkiye’de çocuklara yönelik yayıncılık. YA-PA 6. Okulöncesi Eğitimi ve 
Yaygınlaştırılması Semineri içinde (s.77-81). İstanbul: YA-PA Yayınları. 
(1989).Türkiye’de okul ve çocuk kütüphaneleri. Türkiye’de ve Almanya Federal 
Cumhuriyeti’nde Gençlere Yönelik Kütüphane Hizmetleri içinde (ss. 68-78). Ankara: 
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.  
(1989). Yayın yaşamı - kitap ve kütüphane hizmeti. Türkiye’de Çocuğun Durumu içinde (ss. 
231-241). Ankara: DPT ve UNICEF. 
(1990). Atatürk ve Cumhuriyet’le ilgili yayınlar 1989.  İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü Yıllığı. (V), 203-204. 
(1990). Berke Vardar’ı anarken. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı. (V),1. 
(1990). Dil devrimine katkıda Fahir İz. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi 
Araştırmaları. 14 (1), s.19-20. 
(1990). Harf inkılâbından dil devrimine. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Yıllığı. (V), 31-34. 
(1990). Okul kütüphanesi ve anadolu lisesi örneği. Prof. Dr. Osman Ersoy’a Armağan içinde 
(s.18-25.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.  
(1991). Die Schriftreform in der Türkei und Kulturellen Folgen. Studies on Research in 
Reading and Libraries: Approaches and Results from Several Countries içinde (ss. 215-
222). München: K.G. Saur. 
(1991). Okuma alışkanlığını kazandırmada kitabın etkisi. YA-PA 7. Okulöncesi Eğitimi ve 
Yaygınlaştırılması Semineri içinde (ss. 46-48). İstanbul: YA-PA Yayınları. 
(1992). Atatürk’ün bilgi anlayışı. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı. (VI-
VII), 105-107. 
(1992). Die Schriftreform in der Türkei und ihre Kulturellen Folgen. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı. (VI-VII), 167-173. 
 (1992). Türkiye’de çocuk ve gençlik yayınları ve kütüphaneler. Çocuk ve Çevre: Alman ve 
Türk Çocuk Kitapları Sergisi Kataloğu içinde (ss. 11-12). İstanbul: Alman Kültür 
Merkezi. 
(1993).  XXI. Kütüphane Haftası açılış konuşması. Türk Kütüphaneciliği. 7 (2), 135-136. 
(1993). Prof. Dr. Meral Alpay’ın Türk çocuk edebiyatı üzerine sorularına yanıtlar. Gülten 
Dayıoğlu 30. Yıl Çocuklarla Soluk Soluğa içinde (ss. 48-52). İstanbul: YA-PA 
Yayınları.  
(1993). Sunuş.  Eski Türklerde Yazı, kağıt, kitap ve kağıt damgaları. Şinasi Tekin (Yazan). 
Tuba Çavdar (Yay. Haz.). İstanbul: Yapı Tasarım Üretim. 
 (1993). Sunuş. Jale Baysal’a Armağan. Hasan S. Keseroğlu (Yay. Haz.). İstanbul: Yapı 
Tasarım Üretim. 
(1993). Yazarın zenginleştirdikleri. Gülten Dayıoğlu 30.Yıl Çocuklarla Soluk Soluğa içinde 
(ss. 13-14). İstanbul: YA-PA Yayınları. 
(1994). Türkiye’de Cumhuriyet döneminde kütüphane alanında gözlenen başarılar. 
Kütüphanecilikte Bilgi Belge... Sempozyumu (22-25 Eylül 1992: Ankara) Bildiriler 
içinde (ss. 3-10). Ankara: Milli Kütüphane.  
(1995). İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. Bilge. (7) 107-109. 
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(1995). Kütüphane ve bilgi bilimleriyle iletişim bilimleri arasındaki ilişki. Prof. Dr. Hakkı 
Dursun Yıldız Armağanı içinde (ss. 85-90) İstanbul: Marmara Üniversitesi  
(1996). Türkiye’de tıp araştırmaları ve TÜRKMED. Türkiye Kitap-Kırtasiye Kataloğu. (78).  
(1997). İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Bir deneme. Kütüphanecilik Bölümü 25. 
Yıla Armağan içinde (ss. 32-40). Bülent Yılmaz. (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe 
Üniversitesi. 
(1998). Hasan Ali Yücel’in Kıbrıs mektupları. Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan-Ali 
Yücel Sempozyumu Bildiriler (16-17 Aralık 1997, İzmir) içinde (ss. 45-50) İzmir: İzmir 
Üniversitelileri Öğretim Elemanları Derneği. 
(2000). 75. yıl ve sonrasında kütüphanecinin yetiştirilmesi (Deneme). Kütüphanecilik Dergisi: 
Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları (6), 1-9.  
(2002). İ.Ü. Merkez Kütüphanesi. [Web sayfasının içeriği]. 
(2003). Harf devrimi ve bizim kuşak. Kaf Dağının Ötesine Varmak - Festschrift in Honor of 
Günay Kut. ]ournal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları 27 (1), 73-78. 
(2005). Üniversite kütüphanesinin bu günü. Prof Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (ss. 72- 
77). (Yay. Haz.) M. Emin Küçük. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 
Yayına Hazırladığı Kitaplar 
(1975).  Robert Anhegger ile birlikte (Yay. Haz.). Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitapları. 
İstanbul: [yy,Tavilli Matbaası]. 
(1977). Robert Anhegger ile birlikte (Yay. Haz.). Kinder-und Jugendbücher der Türkei: 
Kommentierte= Türkiye’de Gençlik Kitapları: Açıklamalı Bibliyografya. İstanbul: 
[Baha Matbaası].  
(1982). Safiye Özkan ile birlikte (Yay. Haz.). İstanbul Kütüphaneleri. İstanbul: [Ünal 
Matbaası].  
(1983).  Değişik Ülkelerde Kütüphane Öğretimi. Gülen Olut (Türkçe’ye çev.), İstanbul: [Yapı 
ve Kredi Bankası]. 
(1983). Beydaba. Günay Kut ile birlikte (Yay. Haz.). Ormanda Hayat= Das leben im wald. 
Sami Güner (fotoğ.) Zeynep Sayın (Almancaya çev.); Sami Güner (res.). İstanbul: Yapı 
ve Kredi Bankası. 
(1985). Ayla Oktay, Norma Razon, Günseli Partanaz ile birlikye (Yay. Haz.), Oynuyorum- 
Öğreniyorum.  3c. İstanbul: YA-PA Yayınları.  
(1988). Türkiye’de Kütüphane Alanında Teori ile Uygulama İlişkisi Sempozyumu, 7-8 Mayıs 
1987. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi. 
(1995). Anadolu Liselerinde Kültürel Sorunlar: Hazırlık Sınıfı. İstanbul: Mavibulut. 
(1999). Gülten Dayıoğlu, Fatih Erdoğan ve Hülya Dilek-Kayaoğlu ile birlikte.(Yay. Haz.). 
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